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L'agitation microséismique en relation certaine avec
la dépression atmosphérique est assez variable, mais constammont
notable d'un bout à l'autre de l'année d'une période moyenne de
l'ordre de 1,04 seconde pour l'année 1970.
L'amplitude moyenne de la composante Zcp du mouvement
enregistré est de 11,3 microns en 1970.
Les amplitudes maxima et minima du mouvement enregis-


















































En général, les variations d'intensité du mouvement
microséismique coincident avec celles de la houle; c'est ainsi
que pour l'année 1970, cette coincidence de certains maxima











11 ,31. 1°,1 1 11,31 8,3 1 8,3 1 11,6 11 ,6 11 ,3 83,8 '\' 10,4
10, 1 1 9 , 8 9 ,° 9 ,°1 7 ,9 10; 5 1°,9 1°,1 77 , 3 9 , 6
12,0 10.5 8,6 9,4' 9,8 10,9 11,3 12,4 84,9 1 10,6
11,3 11,6 10,1 10,11 10.9 10,9 12;0 10,5 87,4 10,9






12,~ 11,~ 10,912,013,611,.3 "fO,g 12,0 ~4,~ 11,.~
10,9 11,6 11,3 10,5 11,6 10,5 10,9 10.5 87,8 10,9
11,3 10,9 10,1 10,1 10,1 10,9 10,5 11t3 85,2 10,6
13,2 11,3 11,3 10.9 3,3 5,6 4,9 11,6 72,1 9,0
1Q,9 10,9 9,8 11,6 3,3 4,5 4,5 3,7 59,2 7,4
l---:-j1-:---+--3~,.3""",-......-3,~0----;:9o:-,"""'/"~r+--~9,-, ~n+~4:"'"",""":',1-+---.,.....,4,91\"""·+--0;1""".+--.....~,~·-+--4"'i"':. 61'",'"'T,5,---+----:=-5,'"'Té)r----+
12 6, 4 6, 4 5, 2 5, 6 5, 2 6, 4 6,° 6,.7 47 , 9 5,9
13 6,4 4,5 6,0 J,.3 4,9 4,5 4,9 4,'1 38,6 4,8
14 3,7 4,5, 3,37,.1' 6,0 7"fJ §,') 7,9 48,3 6,0
15 6,4 7', 51 8,6 6,7 7, 1 7,1 7",5 7, 5 58,4 7,2
16 7,1 6,71 ~,3 5,2 5,6 7,9 ~,o 7,·5 50,9 7,1
17 6, 7 6,4 1 6, a 7, 1 6,° 7,9 7,9 48,° 6,8
18 7,9 1 7, 5/ 6,.7 7,1 29,2 7,3
19 7 , 5 1 7 , 5 6, 7' 6 ,° 6, 4 6,4 7 , 5 7 ,9 55,9 6,9
20 7 , 9 8 , 6 ! 7 ,9 6 ,° 6, 4 7 , 9 8 , .> 9 ,0 62 ,° 7 , 7
21 10,1 9,~1 9,~ 7,5 7,5 5,2 6,7 7,1 63,7 7,9
22 7,1 6,71 6,0 6,4 5,6 6,4 7,1 6,0 51,3 6,4
23 5, 6 6, 7
1
1 7,9 6, 4 6,,4 7,9 7 , 1 7, 1 55, 1 6,8
24 7,5 7,1 6,7 7,1 7,.1 35,5 7,1
25 6,7 10, 1 8,3 7,9 6,4 39,4 7,8
.
2 6 ~, 3 7, 9 ~, 6 6, U {j, b 7,1 5, 6 6,0 5t;, 1 '7,2
27 7, 9 7, 9 7, 1 6, 4 4 , .5 6 ,° 7 • i 7 , 1 54,° 6, 7
28 7 , 1 8,6 11 ,3 . 9 ,° 8,3: 9 ,8 9 ; 8 9 ,8 73, 7 9 , 2
299,8 9,8 1 10,9 8,6 6,4 7,9 8,3 9,8 71,5 8,930 1Q,9 10,91 10,1 9,4 6,0 9,4 9,4 11,3 77;4 9,6
31 11,3 ~,6 9,lj 7,9 4,9 7,5 7,5 7,91 65,4 5,)
Total 262,5 255,1 259,6 249,2 219,1 227,2 243,3 248,8 1964,8 245.,9






Heures.. Double amplitude en microns Total Moyenne
~ en en: .. microns microns00 03 06 09 12 15 18 2-1
1 8,3 7,5 7,1 7,9 5,2 7,5 7,9 8,6 60,0 7,5
2 7,9 7,5 6,7 7,9 5,6 9,0 8,3 8,6 61 s 5 7,5
3 8,6 8,6 7,5 6,7 7,5 7,9 8,6 9,0 64,4 8,0
4 9,8 7,9 7,9 7,5 7,5 7,5 8,3 9,0 65,4 8,1
5 8,6 8,3 7,1 7,1 4,9 7,5 7,5 7,5 58,5 7,3
6 7,5 tS,o 7,5 9,tS 0,4 9,4 1V, ? 9,V btS, .( t),6
7 10,9 10,9 12,0 Il,3 8,3 8,3 10,9 9,4· 82,0 10,2
8 9,4 9,8 Il,3 9,4 9,4 9,0 9,8 10,1 78,2 9,7
9 10,5 10,9 12,0 10 ,1 9,0 7,9 9,8 9,0 79,2 9,9
10 8,3 9,8 9,8 9,4 8,3 8,6 9,0 11,6 74,8 9,3
11 10 t 5 10,9 10,1 10 ,1 7,9 7,9 9,4 10,5 77,3 9,6
12 10,1 10,9 10,5 10 ,5 8,3 8,6 9,0 10,1 78.,0 9,7
13 9,8 9,8 9,4 8,6 8,6 8,3 8,3 8,3 71,1 8,8
14 8,3 9,0 9,0 8,3 8,3 6,7 9,4 10,5 69,5 8,7
15 10,1 10,1 7,5 8,3 7,9 9,0 12,4 12,4 77.,7 9~7
16 Il,3 12,8 12,4 10,9 8,3 10,9 14,3 13,6 94,5 11,8
17 12,0 12,8 12,0 12,4 12,0 10,9 12,0 13,9 98,0 12,2
18 12,4 12,0 10,1 Il,6 9.,0 11,6 Il,6 11,3 89; 6 11,2
19 10,9 11,3 10,9 Il,3 10,9 11,6 Il,6 12,4 90,9 Il, .3
20 10,9 11,3 9,0 8,,6 8,3 11,3 12,0 11,6 83,0 10,.3
21 10,5 10,5 10,1 31,1 10,3
22 Il,3 10,9 Il,3 33,5 11,2
23 12,8 Il,6 12,8 13,6 13,2 64,0 12,8
24 Il,6 10,9 12,0 14,7 15,4 64,6 12,9
25 12,8 Il,3 10,1 Il,3 10,5 11,6 13,2 13,9 94,7 11,8
26 13,6 12,4 12,0 Il,6 10,9 Il,6 14,3 13,6 100,0 12,5
27 13,2 10,9 11.,6 10,9 Il,6 12,8 14,7 16,2 101,9 12,7
28 19,6 17,3 15,4 11,6 10,9 1Q,5 10,5 10,9 106,7 13,3
Total 265,8 261,9 261,8 255,9 227,3 249,2 281,6 289,6 2118,8 286,9
,





Double ampli tude en microns Total en Moyenne 1l ""'" 1
1
microns . en 1l J o ur'S"'J 00 j 03 06 09 12 15 18 21 mJ.crons \
1 1 1 12,8 12,0 Il,8 9,0 10,9 15,0 12,0 13;1 96,6 12,0 1i2
, 12,8 12,4 12,0 10,5 10,9 12,8 12,° 1 13,1 96,5 12,0 113
1
12,8 10,9 12,0 10,5 9,0 Il ,8 7.5 13.2 87,7 10,9
14 11,8 13,6 14,3 12,8 Il,8 12,0 13,2 14.0 103.5 12,95 1 Il,8 12,8 Il,8 13,6 12,0 Il,3 Il,3 11,3 95.9 Il,91 1i 1
6 9,8 7,0 9,0 10,5 10,5 9,0 12,0 13,2 81,0 10,1
7
1
13,2 14,0 Il,8 13,6 15,0 12,8 10, 1 17,0 107,5 13,4
8 1 17,3 14,9 14,3 15,0 13,4 14,3 16,2 15,8 121,2 15 p 119 1 13,6 Il,3 10,9 12,4 Il,6 12 t2 14,3 12,8 99,1 12,310
"
1 13,6 13,2 12,~ 12,8 12.8 11.e 12,4 12.0 101,0 12,6
11 Il,6 12,8 8,6 10,1 9,6 14,3 16,2 1~.,O 97,2 12,1
112 14,3 Il,6 Il,6 12,8 10,5 12,8 14,0 12,8 100,4 12,5
13 1 13,2 13,6 10,5 10,5 10,9 Il,3 Il,3 Il,3 92,6 Il,5 1
114 i 9,0 1l , 1 9,6 9,6 12,4 10,5 9,8 9,0 81,0 10,1
15 1 7,9 7,9 9,4 Il ,3 12,4 Il,3 12,8 73,0 9,1i
16 , 13,2 12,8 15,0 13,9 13,2 13,2 12,8 13,2 107,3 13,4j17 18,8 9,0 8,6 10,1 Il,3 Il ,3 10,9 12,4 92,4 Il,5
18 10,5 7,9 8,6 27,0 9,0
19
20 9,4 7,9 7,4 8,6 9,0 42,3 8,4
21 8,3 7,5 9,4
1
25,2 8,4




3,7 4,5 4,5 4,6 9 t 1 4,1 30,5 5,0
1





3,7 3,7 4,5 4,1 Il ,7 14,0 9,1 4,1 54,9 6,8
26
1 6,4 9,4 8,6 12,8 14,3 14,0 12,8 12,4 90,7 Il,327
1
12,0 13,9 13,9 1 Il,7 12,0 12,2 13,2 13,2 102,1 12,7
28 1 13,2 Il,3 Il,6 Il,7 12,8 Il,3 12,4 13,2 97,5 12,0
29 Il,6 7,5 9,0 12,2 10,1 Il,3 10,9 10,2 82,8 10,3
30 10,1 10,5 6,0 9,6 8,3 10,2 10,2' 10,5 75,4 9,4
31 10,9 10,1 7,9 8,3 9,0 10,5 Il,3 5,6 73,6 9,2
Total '310,9 289,8 282,8 282,1 296,8 315,2 31 8, 4 il1 4,9 2410,4 321,0
Moyenne Il,5 , 10,7 10,1 1 10,7 10,9 Il,6 Il,3! Il,2 80,3 10,6 1, i 1
. Avril 1970
S Double ampli tude en microns Total Moyenneen en! 1 f microns micronsJours 00 03 06 09 12 \ 15 18 21
1 5,6 7,9 7,0 6,4 7,5
1
7,9 42,3 7,0
2 5,4· 7,9 6,4 6,0 6,4 6,4 4,0 42,7 6, 1
3 5,2 5,0 5,6 5,0 7,9 4,0 3,4 36,1 59 1




18 6,4 ! 6,4 6,4 6,0 25,2 6,3
9 5,2 5,2 5,2 5,2 20,5 5, 1
10 5,2 5,6 6,4 6,0 6,7 29 ,9 5,9
..
11 5,6 6,0 6,7 18,3 6,0
12
13 8,6 17,0 12,0 [11,8 49,4 12,314 9,0 13,2 13 6 15,4 13,2 7,9 1 7,5 7,5 87,3 10,9. ,
15 7,5 9,0 10,9 7,0 8,0 7,0 i 6,4 55,8 7,9
16 7,5 7,5 17,0 10,5 7,0
1
49,5 9,9
17 7,0 9,0 16,0 8,0
18 11 ,8 9,5 10,1
1
12,0 1 12,0 55,4 11,°19 12,0 11, .3 8,0 10,9 12,0 11,3 12,0 11,8 89,3 11, 1
20 10,5 12,0 10,1 12,0 14,3 14,0 12,0 12,0 96,9 12,1
21 10,9 11,3 12,8 13,2 13,2
1
12,0 14,3 12,0 99,7 12,4
22 14,3 14,3 14,7 13,2 12,8 13,2 16,0 13,2 111,7 13,9
23 14,7 13,6 1.3,2 1.3,6 12,8 14,3 13,2 13,6 109,0
1
13,5
24 12,0 14,7 13,2 11 ,8 13,2 12,8 13,2 12,8 103,7 12,9
25 12,0 10, 1 11,8 11 ,.3 11,8 12,0 13,2 14,0 96,2
1
12,0
26 11,8 12,8 9,5 7,9 7,9 7,5 14,3 13,2 84,9 10, 5
27 14,0 14,3 14 3 12,0 11, .3 65,9 1.3,1, .
28 10,9 10,9 10,5 12,0 44,3 11 ,0
29 4,0 4,0 4,0
30
~otal 150,J 165,9 165,0 185,5 194,3 200,7 210,8 164,9 1449,9 1 235 ,9




',~eures Double amplitude en microns Total Moyenne
~ 1 en en
Jours'" 00 03 1 06 09 1 12 15 18 21 microns microns1
1 5,0 5,0 5,0 5,2 4,0 24,2 4,8
2 3,4 4,0 3,4 1 4.,0 5,0 5,6 5,6 5,6 36,6 4,5
3 t,9 4,0 4;0 4'91 4,0 4,9 4,9 4.0 35;6 4,44 ,0 4,0 5,6 6,4 6,4 6,0 6,4 38,8 4,8
5 5,0 4,0 4,0 5,6 6,7 6,7 5,0 5.0 42;0 5,5
6 4,9 5,0 5,2 5,6 5,6 6,4 6,0 6,4 45,1 5,6
7 5,2 6,7 6,4 6,0 5,0 6,0 6,7 7,5 49,5 3,1
8 7,5 8,3 7,2 6,7 5,0 6,4 6,4 6,7 54,2 6,7
9 7,2 5,2 6,7 5,6 6,4 6;7 7,2 9,5 54,5 6,8
10 12,0 9,0 7,5 7,5 8,3 8,3 8;3 8,3 69 t 2 8,6
11 7,8 9,0 8,6 7,8 8,3 9,0 9,5 10,5 70,5 8,8
12 13, 1 11,3 11,3 11,8 11,3 11.8 12,0 11,8 94,4 11,8
13 11 ,8 13,2 11,3 10,9 10,9 10,9 11,3 9,5 89,8 11,2
14 9,0 10,9 11,8 9,4 9,0 11; 8 13,2 12,4 87,5 10,9
15 13,6 12,4 11,3 9,5 9,5 9,0 11,8 12,4 89,5 11,2
16 13,2 13,9 13,9 10, 1 14,3 13,2 15,4 18, 1 112,1 14,0
17 17,7 17,7 15,4 13,9 12,0 11,8 11,8 13,6 11, 14,2
18 10.,9 12,0 13,9 22,2 20,3 16,6 15,8 15,1 126,8 15,8
19 14,4 9,5 10,5 11,8 10,1 11,3 11,8 14,3 93,7 11,7
20 13,2 11,3 11,8 12,0 13,6 14,7 15,8 13,1 105,5 13,1
21 10, 1 7,8 5,6 8,6 7,8 9,0 12,0 13,2 74,7 9,3
22 14,7 13,6 12,0 12,0 10,9 13,9 13,1 11,8 102,0 12,7
23 13,9 12,0 11,8 11,3 9,0 11,8 12,0 11,3 93,2 11,6
24 11,8 10,9 11,8 11,8 11,8 10,9 10,1 79,2 11,3
25 12,0 10,5 7,8 7,8 10,9 10,9 12,0 12,0 83,9 10,4
26 12,0 12,0 13,9 14,7 10,9 10,1 12,0 13,9 99,5 12,4
27 12,0 12,0 13,6 13,1 13,2 12,0 12,0 13,6 101,5 12,7
28 15,0 15,0 13,2 11,3 11,8 11,3 16,6 94,2 13,9
29 15,8 13,2 11,8 9,0 10,5 10,9 18,8 15,0 105,0 13,1
30 15,8 13,6 11,8 11,3 11,8 9,5 15,8 14,3 103,9 12,9
31 14,3 12,0 12,0 10,5 10,5 13,2 13,6 13,9 100,0 12,5
Total 306; 2 304,0 289,5 268,6 29 5,3 307,4 333,2 2464, 313,3





Double ampli tude en microns Total IMoyenn
en 1 en1
Jours 00 03 06 09 12 15 18 21 microns micron
1 14,4 13,5 12.0 12,0 13,0 13,5 13,9 12,8 93,1 11.6
2 11,3 11,6 12,0 14,4 13,9 15,5 14,4 13,9 107,0 13,0
3 15,0 15,1 15,5 15,1 13,5 13,5 15,5 16,3 119,5 14,9
4 15,0 17,0 15,0 15,8 15.5 16,6 17,0 15,1 127,0 15,0
5 13,5 13,5 15,0 13,5 12,5 15, 1 16,6 18,1 117,8 14,7
6 19,6 15,0 13,9 13,5 12,0 10,1 13,0 11,6 108,7 13,5
7 12,4 8,6 10,5 9,0 11,3 13,2 17,3 17,7 100,0 1 12,5
8 16,2 15,0 15,4 15,8 17,3 16,9 15,4 17,7 129,7 1 16,2
9 16,9 16,2 15,4 15,4 18,8 18,1 18,1 18,1 137,0 1 17, 1
10 16,2 14,7 12,4 10,9 12,0 11,3 12,4 11,3 101 ,2 1 12,6
,
11 13,5 13,5 19,1 16,9 13,2 12,4 12,8 16,8 118,2 1 14,7
112 20,0 17,7 16,9 18,4 16,9 18,81 16,8 20,3 145,8 18,213 18,1 18,8 16,9 15,0 13,2 15,8 15,8 18,5 132,1 16,5
14 17,7 18,5 17,7 15,4 15,4 18,1 19,2 18,1 140,1 17,5
15 21,5 18,8 18,8 18,5 18,5 18,5 20,0 18,5 153,1 19, 1
16 16,9 16,9 18,5 16,9 15,0 17,3 i 18,5 17,3 137,3 17,1
17 18,1 17,3 15,8 15,8 15,4 13,6 1 15,0 15,0 126,0 15,7
18 15,0 16,6 15,4 14,3 12,8 13,9 1 13,2 15,0 116,2 14,5
19 16,9 16,6 16,6 17,7 14,7 16,9 15,0 16,2 130,6 16,3
20 13,6 16,6 16,2 16,2 12,8 12,0 15,4 15,0 117,8 14,7
21 14,7 14,7 15,4 15,4 15,4 14,7 16,2 15,4 121,9 15,2
22 16,9 15,8 13,9 12,8 11,6 13,9 14,7 12,0 111,6 13,9
23 10,1 11,6 11,3 12,8 12,4 12,0 13,2 12,8 96,2 12,0
24 13,2 12,8 14,3 17,7 12,0 12,8 18,5 12,8 114, 1 14,2
25 15,0 14,3 13,3 14,3 12,0 15.8 15,8 16,9 117,4 14,6
26 15,0 13,5 12,4 12,4 10,1 10,1 10,5 12,0 96,0 12,0
27 15,0 13,5 13,9 13,2 13,0 14,3 17,7 15,8 116,4 14,5
28 15,4 15,8 15,4 16,6 17,7 20,3 20,3 18,8 140,3 17,5
29 18,8 16,6 18,1 16,2 15,4 15,8 17,7 19,6 138,2 17,2
30 17,7 17.3 16,6 16,6 18,1 15,0 16,6 19,6 137,5 17,4
rotal 473,6 457,4 436,7 448,5 425,4 445,8 476,5 479,0 3647,8 453,6






~s Double amplitude en microns Total Moyenneen 1 en
1 1 microns 'micronsJours -........ 00 03 06 09 12 15 1 18 21 l1
1 18,8 18,4 15, 1 18,8 18,8 18,4 17,3 15,8 141,41 17,6
2 18,4 16,6 18,1 19,1 18,1 17,7 17,3 17,3 142,6 17,8
3 18,1 15,1 15,5 15,0 14',4 14,0 14,4 15,1 121,6\ '15,2
4 14,4 14,4 13,0 13,5 13,5 15,0 13,5 14,4 111,7, 13,9
5 14,4 12,8 14,4 11,6 13,5 12,4 15,8 15,0 109,9 ' 13,7
"
6 13,5 16,6 15,5 15,0 15,0 13,9 14,4 13,0 116,9 14 7 6
7 12,0 12,8 13,6 13,9 13,0 15,0 15,0 95,3' 13,6
8 13,6 13,0 13,6 14,4 13,9 15,5 13,9 97,9 13,9
9 15,1 13,9 15,8 15,0 14,4 1.6,2 15,8 106,2 15, 1
10 15,5 15,5 15,0 17,3 15,5 14,4 14,4 14,4 122,0 15,2




13 15, 5 15,5 13,9 13,9 13,9 72,7 14~ 51
14 12,4 14,4 14,41 41,2 13,7(
15 15, 1 15,1 15,0 13,9 13,6 72,7 14,5,
16 15,0 13,6 15,1 15,0 14,4 15,0 15,0 14,4 117,5 14,4 1
17 15,8 16,2 15,0 15,8 15,0 15,5 13,0 14,4 120,7 15,1
18 13,0 15,0 12,4 12,4 13,0 15,5 13,0 12,4 106,7 13',3
19 12,0 12,0 12,4 12,4 11 ,6 13,6 13,0 13,6 100,6 12,5
20 13,9 13,9 13,6 15,1 16,2 16,2 15,0 103,9 , 14,7
21 13,9 13,0 15,5 15,0 15,1 15,1 ,15,0 15,0 117,6 14.7
22 15,5 15,1 13,9 15,8 14,4 16,2 15,1 14,4 120,4 15~0
23 13,9 13,6 1 12,8 15,0 15,:8 16,2 16,2 18,4 121,9 15,2
24 20,3 19,2 , 20,3 59,8 19,9
25
26 16,2 16,6 16,6 16,2 16,2 81,8 16,3
27 16,2 15,5 15,8
1
16,2 15,5 15,8 15,8 '15,5 126,3 15', 5
28 15,8 16,2 15,5 15,1 15,5 15,0 15,0 15,5 123,6
1
15,41
29 15,5 13,0 14,4 14,4 14,4 15,5 15,8 13,5 116,5 14,3
30 15,8 16,2 15,1 15,1 16,2 17,3 16,9 112,6 16, 1
31 15,5 19,2 18,1 19,6 17,7 20,3 18,5 128,9 - 18 Li, .
Total 392,7 390,2 375,4 337,4 408,8 398,7 396,7 358,9 2855,4 442,1





Vmm x 1000 Moyennai:s: Double amplitude en microns = 265 1 Totalen en !Jours 00 03 1 06 09 12 15 18 21 microns micronsÎ1,
1
2 1
14-, )1,3 14 15,4 16,2 16,2 15,1 77,2 15,4
5 15,0 13,0 12,2 14,3 15,0 15,0 15,0 99,5 14,2
6 14,0 14,3 15~ 8 13,2 15,4 14;7 15,0 14,31 116,7 14,6 !
7 14,7 15,0 16,2
1
13,2 14,7 15,0 15,4 14,3 118,5 14,8 ii8 14,0 14,7 13,6 15,0 15,8 16,2 15,0 13,9 118,2 14,7 1!9 14,3 14,0 14,0 14,3 15,8 16,2 17,0 17,0 122,6 15,3 11
10 16,2 15,8 17,8 19,4 18,4 19,0 18,2 18,4 143,2 17,9 1
1
11 17,4 16,6 18,2 14,3 16,2 17,0 16,6 16,2 132,5 16,5
1
12 15,0 17,0 15,8 16,9 14,7 15,4 14,7 1 14,3
1
123,8 15,4
13 15,0 14,0 14,0 13,2 14,0 14-,7 14,7 1 18,2 117,8 14,7
14 14,0 14,3 13,2 15,4 16,2 15,0 16,6 1 14,7 119,4 14,9
115 15,4 13,6 13,6 11,0 13,6 12,0 1 11,0 90,2 12,9
16 11,6 11,6 12,0 12,8 15,8 1 12,0 12,81 88,6 12,6
17 12,4 15,4 27,8 13,9
18 1
19 14,3 12,8 14,3 14,7 11,0 67,1 1 13,4
120 11,0 10 ,5 14,3 12,4 14,3 15,0 15,4 15,8 108,7 i 13,6
21 15,4 15,8 16,0 14,3 14,3 15,4 17,7 16,6 125,5 15,7
22 16,0 15,8 14,3 15,4 15,8 17,3 16,6 18,1 129,3 16,1
23 15,4 15,4 15,8 14,0 14,3 16,0 14,0 14,31 119,2 14,924 14,7 12,8 12,5 11,8 13,2 13,2 13,2
1
11,8 103,2 1 12,9
25 13,2 13,2 13,2 39,6 13,2
26 12,5 12,0 12,0 12,5 11,4 60,4 1 12,127 15,0 13,6 13,6 14,0 14,7 15,4 14,3 14,0 114,6 14,3
28 14,7 16,6 15,0 14,7 15,8 17,3 17,3 14,0 125,4 15,7
29 14,7 17,0 18,1 18,4 18,4 19,2 18,1 17,7 141,6 17,7
30 18,1 16,0 17,0 17,7 17,7 18,1 18,1 17,3 140,0 17,5
31 17,3 17,3 15,8 16,0 15,0 15,4 16,0 16,0 128,8 16,1 1
Total l3 54, 5 353,3 342,0 325,8 373,8 392,4 385,2 372,4 2899,4 401,0
Moyenne14,7 14,7 14,8 14,8 14,9 15,7 15,0 14,8 118,4 14,8 i1
- 9 -
Septembre 1970
~-I \ Double amplitude en microns Vrnm x 1000 Total MOyennJSI = 265 ~n en J
00 03 06 09 12 15 18 21 microns micronJours
1 13,9 17,4 16,6 17,0 15,0 17,0 15,0 14,3 126,2 15~ ~
2 15,4 16.6 16,6 )4,3 14,7 16,2 15,8 14,3 121,9 15,2
3 15,0 15,4 15,0 13,5 12,4 13,9 16,6 13,9 114,7 14~3
4 14,7 12,4 14,3 13,5 12.4 14,3 16,2 15,8 113,6 14.2
5 13,9 15;0 15,8 15,4 16,2 16,6 16,6 17,0 126,5 15: 8
6 16,6 16,2 16,6 15,8 17,8 17,0 15,8 16 t 6 132,4 16,5
7 16,6 17,0 16,2 16,6 14,7 14,3 14,7 15,4 125,5 15,7
8 12,4 12,0 13,9 15,0 13,9 12,8 12,8 14,3 107,1 13·4
9 12,4 12,0 10,5 12,4 11,6 11,6 12,4 12,0 94,9 1 -i , 8
10 12.4 12,4 13,6 14,3 12,0 13,6 13,6 13,9 105,8 13,2
11 13,9 12,4 12,0 12,4 11,6 11,6 12,0 11,6 97,5 12 J 2
12 11 ,3 11,3 11,6 11 ,2 11,6 12,4 12,0 12,0 93,4 11 ,3
13 13,6 13,5 13,2 12,4 13,6 15,8 14,3 13,1 109,2 13·6
14 13,2 14,3 12,0 11,6 13,9 15,0 15,0 11 ,6 '06,6 13~3
15 15,8 16,6 12,4 15,8 15,7 17,0 16,2 16,2 125,7 15;7
16 14-,7 14,3 12,0 12,0 14,3 14,7 14,7 15,0 111,7 13,9
17 13,6 14,7 13,2 12,0 13,6 13,6 15,0 13,9 109,6 13,7
18 13,2 12,4 13,6 12,0 13,2 14,7 15,4 13,9 108,4 13 7 5
19 15,4 15,8 13,6 13,2 12,0 13,6 12,4 12,0 108,0 1305
20 11,6 10,2 10,5 9,4 10,9 13,9 13,2 11,6 91,3 11 ,4
21 11,3 11,8 10,8 11,8 11,3 9,0 8,3 9,0 83,3 10,4
22 9,0 8,3 9,0 8,7 8,3 13,9 14,3 12,4 83,9 10,4
23 10,9 11,8 11,3 11,3 10,1 13,2 12,4 12,4 93,4 11 , 1
24 12,9 13,6 11,8 12,1 12,4 16,2 15,4 17,3 111,7 13,9
25 15,0 14,3 13,2 13,2 13,2 13,6 13,6 13,2 109,3 13,6
26 15,0 1),9 12,4 12,4 13,6 12,9 80,2 13,3
27 12,5 12,9 12,4 10,1 10,1 12,4 12,9 8),3 11,9
28 12,4 13,2
1
12,1 13,2 13,9 13,2 15,8 14,7 108,5 13,5
29 15,4 13,2 13,2 14,3 16,6 17,0 17,0 12,4 119,1 14,8
30 12,4 16,6 13,9 12,4 7,5 11,8 11,8 12,4 98,8 12,3
To1;al 406,4 411,2 393,3 389,3 387,8 409 ,9 386,3 395,1 3201,5 403,1




, 1::;:: Double ampli tude en microns Total Moyenne00 06 09 15 18 21 en eI: jJours 03 12 microns microns
-...l
1 15,4 15,0 14,7 15,7 14,3 75,1 15,°
2 14,3 15,0 15,7 15,0 16.2 15,7 17.3 1'7.7 126,9
1
15,8
3 18,1 18 t 1 13,9 15,0 15,7 14,7 14*7 110,2 15~ 7
4 14,7 13.2 14,3 12,4 11 t 3 13,2 13,2 1.3,2 10 5,5 13.2
5 12.4 10~9 12,4 10,5 12,8 13.0 14,3 13.9 100,2 12~5
6 11,6 12.0 12,4 9,4 12,0 12,8 14,0 13,6 97,8 12,2
7 11,8 10 f 5 12,0 11,3 10.9 13,2 12,0 10, 1 91,8 11,4
8 7,5 6.8 9,0 7,1 10,5 10,9 12.0 9,4 73,2 9 , 1
9 9.0 8,6 9,0 8,3 9,8 11,6 11.6 11,6 79,5 9,9
10 10,5 9,4 8,3 7.5 7+5 9,4 10,1 12,0 74,7 9,3
11 9,4 8,6 9,8 7,9 9,4 10,9 11 ,6 9,4 77,0 9,0
12 10,9 9,0 10,1 10,1 11,6 12,8 12,0 12,0 88,5
1
11,0
13 10,9 13,6 11,3 12,8 12,8 15,4 12,8 12,0 101,6 12,7
14 11,3 11,3 9,8 10,9 12,0 12,8 12,4 80,5 11, 5 1
15 14,3 16,2 13,9 11,6 10,9 11,6 12,0 12,0 102,5 12,8
1
16 10,5 9,4 7,9 27,8 9,2
117 7,5 6,0 6,0 7,5 9,8 36,8 7,318 10,5 10,1 10,5 9,0 8,3 10,9 12,8 13,2 85,3 10,6
1
19 13,2 14,0 14,3 13,2 14,0 15,4 16,2 15,7 116,0 14,5
20 15,7 14,3 12,0 14,7 14,0 16,2 16,6 15,7 119,2 14,9
21 15,4 14,3 13,2 11,6 10,9 14,3 13,6 13,6 106,9 13,3
22 12,0 12,0 11 ,6 11,6 12,4 13,6 13,6 11 ,6 98,4 12,3
23 12,0 10,9 10,9 10,1 11,3 11,6 11,6 10,9 89,3 11 , 1
24 8,3 9,4 10,1 8,6 9,8 10,5 11,3 13,9 81,9 10,2
25 9,0 8,3 4,9 4,9 5,2 6,0 6,7 6,7 51,7 6,4
26 7,5 8,3 8,6 7,5 8,3 13,2 13,9 13,9 81,2 10,1
27 17,7 12,4 9,4 9,4 9,0 7,9 11,3 11,3 88,4 11,0
28 11,3 9,8 10,1 6,7 7,9 7,9 15,0 18, 1 86,8 10,8
29 14,3 12,4 9,0 7,9 6,4 10,1 11,3 11,3 82,7 10,3
30 11,6 12,0 9,4 8,6 7,9 11,3 12,0 13,6 86,4 10,8
31 10,1 10,1 9,0 8,6 7,9 10,5 7,9 6,7 70,4 8,8
~otal 345,8 342,5 )03,0 )04,0 316,2 357,3 377,4 359,6 2705,8 352,7
[oyenne 11,8 11,7 10,8 10, 1 10,5 11,9 12,5 12,4 87,2 11,0
- 11 -
Novembre 1970
Double amplitude en microns Total M 1Heures oyenne
~ en . en 100 03 06 09 12 15 18 21 microns m~crons
1 11,3 11,3 10,5 9;0 7,9 8,6 7 t 1 6,4 72,1 9,0
2 7,1 6,0 5,6 7 t 1 4,5 7,9 8,3 7,9 54,4 6,8
3 10,1 9;8 9 ° 7 9 8,3 11,6 10,5 9,4 76,6 9,58:3
; .
4 8,6 9,8 8_3 8,6 12,0 11,3 11 ,6 78,5 9,8
5 12,4 11,3 9,8 8.6 7,5 12,0 9,4 10,5 81.5 10,2
6 7 t 9 5,6 5,2 4.5 3,7 9.0 9;0 8,6 53,5 6,7
7 8,3 7,9 7,5 7.5 7,5 10,9 1H3 10,5 71,4 8,9
8 10,9 11.3 11, J 8.3 7,9 10;9 9,8 10,1 80,5 10,0
9 12,4 10,5 7,1 8,6 7,9 9·,0 12,8 11,6 79,9 9,9
10 10,9 10,5 8,6 7,9 7,9 10,9 13;9 12,8 83,4 10,4
11 11 ,6 10,5 10,5 9,0 9,4 12,4 12,0 10,5 86,3 '0,8
12 9,8 7,9 9,4 8,6 7,5 9,8 10,5 9,8 73,3 9,1
13 9,0 8,3 8,3 8,6 15,0 10,5 10,1 8,6 78,4 9,8
14 9,0 10, 1 8,6 9,0 9,0 13,9 18,1 14,7 92,4 11 t 4
15 15,7 16,2 15,0 10,9 10, 1 13,9 13,6 12,8 108,2 13,5
16 12,0 12,8 13,2 14,3 14,7 14,3 13,6 13,6 108,5 13,5
17 12,4 12,0 10,9 9,0 9,8 10,9 12,0 11,3 88,3 11,0
18 12,0 13,2 11,3 10,5 10,9 13,2 18,4 12,0 101,5 12,6
19 12,4 9,8 9,8 8,3 8,3 11,6 12,0 14,7 86,9 10,8
20 13,6 12,8 12,4 11,6 11,6 12,0 12,0 17,3 103,3 12,9
21 13,2 13,9 13,9 12,8 12,4 13,6 14,7 13,2 107,7 13,4
22 12,4 12,8 12,0 12,4 12,0 13,6 13,9 13,6 102,7 12,8
23 13,2 13,2 12,4 10,9 12,0 13,9 12,0 12,4 100,0 12,5
24 12,0 11,6 12,0 11,3 10,5 13,9 12,0 10,5 93,8 11,7
25 10,1 9,4 12,0 9,8 10,1 11,3 11,6 11,3 85,6 10,7
26 11,3 11,3 11,3 11,3 8,6 11,6 11,6 11,3 88,3 11,0
27 12,0 11,3 11,3 10,1 9,0 11,6 13,2 12,8 97,3 11,4
28 12,0 10,9 11,6 9,8 7,5 7,9 9,0 8,6 77,3 9,6
29 9,0 9,4 9,4 10,1 6,7 6,4 7,5 7,1 65,6 8,0
30 6,7 7,1 6,7 7,1 5,2 8,6 10,5 10, 1 62,0 7,7
Total 329 ,3 l318,9 )04,9 28),1 272,0 349,3 351,7 335,6 2544,8 315,4





s;: Double amplitude en microns Total 1I\1oyennen en J
Jours 00 03 06 09 12 15 18 21 microns micron
1 9,8 9,0 9,0 7,5 6,8 7,9 11,7 12,2 73,9 9,2
2 11,3 11,3 10,5 7,5 5,3 8,6 9,8 8,6 72,9 9, 1
3 8,2 11,3 9,8 8,4 6,8 7,2 7,9 7,1 66,7 8,3
4 6,8 6,8 9,8 7,5 7,6 4,9 4,9 4, 1 52,4 6,5
5 6,0 7,2 6,8 7,6 6,8 6,4 9,4 9,4 59; 6 7,4
6 9,4 7,5 7,9 7,1 5,3 8,3 9,8 10,2 65,5 8,2
7 9,4 7,9 7,1 7,9 7,1 9,8 9,0 8,4 66,6 8,3
8 9,8 7,9 8,0 7,1 6,4 7,9 10,2 9,0 66,3 8,3
9 9,8 7,5 6,4 7,5 7,1 7,1 12,2 11,4 69,0 8,6
10 13,4 12,4 12,4 9,4 7,9 9,8 15,4 , 5,4 96,1 12,0
11 16,2 16,2 14,6 14,4 11,3 13,4 13.9 12,4 112~4 14~0
12 11,8 12,4 11,4 12,2 11,3 6,0 9,8 11,0 85,9 10,7
13 9,6 11,0 9,8 10,5 8,3 9,1 9,8 68,3 9,7
14 10,2 9,4 9,5 10,2 8,3 6,8 6,4 6,8 67,6 8,4
15 7,9 7,2 7,5 10,2 7,9 8,3 7,9 7,9 64,8 8,1
16 7,6 6,8 7,2 9,1 6,8 6,8 8,3 14,2 66,8 8,3
17 11,8 11,4 8,7 8,3 4,9 5,3 7,2 5,7 63,3 7,9
18 5,3 4,6 4,1 5,3 6,6 10,5 8,7 7,9 53,2 6,6
19 8,7 7,6 6,8 7,2 6,8 9,8 9,1 8,7 64,7 8,1
20 8,7 8,3 9,8 7,6 6,4 9,4 10,9 9,8 70,9 8,8
21 8,7 7,9 8,7 9,5 7,9 10,1 11,4 10,1 74,3 9,3
22 9,1 10,9 10,1 9,5 9,5 7,9 10,5 11,3 78,8 9,8
23 9,5 8,4 8,7 8,4 8,7 9,5 12,8 11 ,7 77,7 9,7
24 12,8 10,5 11,4 8,7 11,3 8,3 12,4 12,4 87,8 10,9
25 9,5 9,5 8,3 7,9 7,9 6,4 10,1 10y~ 70,5 8,8
2b 8,7 8,7 8,7 9,5 4,9 7,5 9,1 10,5 67,6 8,4
27 9,9 11,4 10,1 9,5 6,1 7,2 7,2 10,5 71,9 9,0
28 9,5 9,5 8,3 8,3 4,1 7,2 7,6 10, 1 64,6 8,0
29 10,1 10,5 10,1 8,7 6,1 7,2 6,8 7,9 61,4- 8,4
30 8,7 8,3 7,9 7,9 4,5 6,8 7,5 7,5 59,1 7,4
31 8,3 7,9 8,3 7,9 4,5 7,5 7,2 7,2 58,8 7,3
etaI 296,7 287,2 277,7 268,3 221,4 248,9 285,1 300,1 2185,4 273,5








Janv Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil Août Oct Nov Déc.
-----
1 10,4 7,5 12,0 6,0 4,8 11,6 17,6 15,7 15,0 9,0 9,2 . 118,8 10,8
2 9,6 7,5 12,0 6,1 4,5 13,0 17,8 15,2 15,8 6,8 9,1 117,4 10,6
3 10,6 8,0 10,9 5, 1 . 4,4 14,9 15,2 14,3 15,7 9,5 8,3 116,9 10,6
4 10,9 8,1 12,9 7,9 4,8 15,0 13,9 15,4 14,2 13,2 9,8 6,5 132,6 11,°
5 11,9 7,3 11,9 5,5 14,1 13,7 14,2 15,8 12,5 10,2 7,4 125,1 11,3
6 11,8 8,6 10,1 5,6 13,0 14,6 14,6 16,5 12,2 6,7 8,2 122,4 11 , 1
7 10,9 10,2 13,4 6,1 12,5 13,6 14,8 15,7 11,4 8,9 8,3 125,8 11,4
8 10,6 9,7 15,1 6,3 6,7 16, ~ 13,9 14,7 13,4 9,1 10,0 8,3 134,0 11, 1
9 9,0 9,9 12,3 5,1 6,8 17,1 15,1 15,3 11,8 9,9 9,9 8,6 130,8 10,9
10 7,4 9,3 12,6 5,9 . 8,6 12,6 15,2 17,9 13,2 9,3 10,4 12,0 134,6 11,2
11 5,8 9,6 12,1 6,0 8,8 14 1 14,8 16,5 12,2 9,0 10,8 14,0 . 134,3 11, 18' r:12 5,9 9,7 12,5 11,8 1 , c 16,9 15,4 11,3 11,0 9,1 10,7 132,5 12,0
13 4,8 8,8 11,5 12,3 11, ~ 16,1: 14,5 14,7 13,6 12,7 9,8 9,7 140,1 11,6
14 6,0 8,7 10,1 10,9 10,9 17,~ 13,7 14,9 13,3 11,5 11,4 8,4 137,3 . 11,4
15 7,2 9,7 9,1 7,9 11,2 19,01 14,5 12,9 15,7 12,8 13,5 8,1 141,7 11,8
16 7,1 11,8 13,4 9,9 14,0 17 1 14,4 12,6 13,9 9,2 13,5 8,3 145,2 12,1
17 6,8 12,2 11,5 8,0 14,< 15: 1 15,1 13,9 13,7 7,3 11,0 7,9 137,3 11,4
18 7,3 11,2 . 9,0 11,0 15,8 14,11 13,3 13,5 10,6 12,~ 6,6 125,4 11,419 6,9 11,3 11, 1 11,1 16,j 12,5 13,4 13,5 14,5 10, 8,1 130,1 11,8
20 7,7 10,3 8,4 12,1 13,1 14,1 14,7 13,6 11,4 14,9 12,9 8,8 142,6 11,8
21 7,9 10,3 8,4 12,4 9, ; 15, ~ 14,7 15,7 10,4 13,3 13,~ 9,3 140,3 11,622 6,4 11,2 7,8 13,9 12, 13,9 15,0 16,1 10,4 12,3 12, 9,8 142,3 11,8
23 6,8 12,8 5,0 13,5 11 , ~ 12, C 15,2 14,9 11 , 1 11, 1 12, ~ 9,7 136,2 11,3
24 7,1 12,9 7,0 12,9 11 , ~ 14, ~ 19,9 12,9 13,9 10,2 11 q 10,9 144,9 12,0
25 7,8 11,8 6,8 12,0 10, ~ 14, ~ 13,2 13,6 6,4 10, j 8,8 116,1 10,5
26 7,2 12,5 11,3 10,9 12,4 12,0 16,3 12,1 13,3 10,1 11,0 8,4 137,1 11,4
27 6,7 12,7 12,7 13,1 12,1 14,~ 15,5 14,3 11,9 11,0 11 , .:: 9,0 145,5 1;!, 1
28 9,2 13,3 12,0 11,0 13,9 17,' 15,4 15,7 13,~ 10,8 9 ~ 8,0 149,9 12,4
29 8,3 10,3 4,0 13,1 17 , ~ 14,3 17,7 14, 10,3 8:( 8,4 127,0 11 , 5
30 9,6 9,4 12,9 17, ~ 16,1 17,5 12,.3 10,8 7,1 7,4 121,1 12,1
31 8,1 9,2 . 12,5 18,4 16,1 8,8 7,3 80,4 11,4
l'ot2"S, 6286, 9"3d1 ;0.35,9313 ,3~53, 6~42,1 ~01,O •403,1352,7 315,1.27.3. 5i$.095, 5 354, ~
1 . .
Vloyep. 7,9 10, 10,6 9,4 10,1 15,1 14,1 14,8 13,3 11,0 0,5 8,8 36,4 . 11,3
-14-
Année 1970
Moyenne absolue, Maxima et minima
Double ampli tude en microns
Moyenne Maxima Dates Minima Dates
Janvier 7,9 11 ,8 5-6 5,0 1 13
Février 10,2 13,5 28 7,5 1er-2-5-6
Mars 10,6 15,0 8 5,0 23
Avril 9,4 14,0 22 4,0 29
Mai 10,1 15,0 18 4,0 3
Juin 15,1 19,1 15 11,6 1er
Juillet 14,7 19,9 24 12,5 19
Août 14,8 17,9 10 12,1 26
-
Septembre 13,3 16,5 6 10,4 21-22
-
Octobre 11,0 18,1 3-28 4,9 25
Novembre 10,5 18,1 14 3,7 6
Décembre 8,8 16,2 11 4,1 4-18-28
Total 136,4 195,1 84,8

































































Total en Moyenne en
00 0,3 0,6 0,9 12 15 18 21 secondes 1 secondes
1,5 1,3 1 ,3 1,2 1,2 1,5 1,4 1,4 10,8 1 ,3
1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,0 1 , 1 1,0 9,2 1, 1
1 1,2 1 , 1 1, 1 1,0 1,0 1, 1 1; 1 1,1 8,7 1, 1
1
1,0 1,1 1,2 1,2 1 , 1 1; 2 1,0 1,2 9,0 1 , 1
1,2 1,0 1 , 1 1 , 1 1,0 1,2 1,2 1,2 9,0 1 , 1
1,3 1,2 1, 1 1,2 1,2 1,3 1,1 1,2 9,6 1,2
1,2 1,2 1,1 1,3 1,2 1.3 1,2 1,2 9,7 1,2
1,2 1.2 1 , 1 1• 1 1, 1 1, 1 1,1 1, 1 9,0 1 , 1
1,3 1,3 1,3 1,4 1,0 1,2 1,2 1,3 10,0 1,2
1,2 1,2 . 1,2 1,3 1,0 1,3 1,2 1,2 9,6 1,2
1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 9,8 1,2
1,3 1,1 1 , 1 1,1 1,0 1,2 1,2 1,3 9,3 1,1
1,2 1, 1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 9,8 1,2
1,1 1, 1 1,1 1,0 1, 1 1,3 1,2 1,3 9,2 1 , 1
1 , 1 1,2 1, 1 1,2 1, 1 1,2 1,1 1, 1 9,1 1, 1
1 , 1 1,1 1,0 1, 1 1,2 1,2 1,2 1,1 9,0 1 , 1 j1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,1 9,5 1,2
1,2 1, 1 1,2 1, 1 4,6 1,2 1
1,2 1 , 1 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 10, 1 1 ,2 11,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1 , 1 9,9 1,2 1
-i
1, 1 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 10,0 1,2 1,11,2 1, 1 1,0 1,2 1, 1 1,3 1,2 1,2 9,3 1 , 1
11, 1 1,2 1,2 1,2 1, 1 1,3 1,2 1,2 9,5 1,2
1 , 1 1,2 1 , 1 1,2 1, 1 5,7 1 , 1
1, 1 1,2 1,3 1,4 1,2 6,2 1,2
1,3 1,2 1,2 1,2 1,° 1, 1 1,2 1,2 9,4 1,2 11, 1 1, 1 1,2 1,2 1, 1 1, 1 1,2 1,2 9,2 1 , 1 11, 1 1, 1 1,2 1 , 1 1,2 1,3 1,2 1,3 9,5 1,2
1, 1 1 , 1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 10,0 1,2 1
1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 10,2 1,2 j
1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 10,4 1,3
36,1 35,3 35,4 37,1 34,7 34,8 35,0 34,9 284,3 35,5
1,1 1, 1 l , 1 1,2 1, 1 1,1 1, 1 1,1 8,9 1 , 1 l
- 17 -
Février 1970
secondes -Période en Total en Moyenne en
00 0) 06 09 12 15 18 21 seoondeS seoondes
1,2 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1,0 1,0 1,2 1, 1 8,8 1 , 1
1, 1 1,° 1 , 1 1, 1 1,° 1 , 1 1,2 1, 1 8,7 1 , 11,0 1 ,1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1, 1 1,0 1, 1 8,6 1 , 1
1,2 1, 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1, 1 1, 1 9,) 1, 1
1, 1 1, 1 1, 1 1,2 1 , 1 1, 1 1, 1 1, 1 8,9 1 , 1
1 , 1 1 , 1 1, 1 1,2 1,1 1,2 1,2 1, 1 9,1 1 , 1
1,2 1,2 1,2 1,2 1 , 1 1, 1 1,2 1, 1 9,3 1 , 1
1 , 1 1 , 1 1,2 1,2 1,2 1, 1 1,2 1,2 9,3 1, 1
1,2 1 , 1 1 , 1 1, 1 1 , 1 1, 1 1, 1 1, 1 8,9 1 , 1
1,2 1,2 1,2 1,2 1 , 1 1,2 1,2 1,2 9,5 1,2
1 , 1 1 , 1 1,2 1,2 1 , 1 1, 1 1,2 1 , 1 9,1 1 , 1
1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1, 1 1, 1 9,0 1, 1
1, 1 1, 1 1 ,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 9,2 1, 1
11 , 1 1, 1 1, 1 1 , 1 1,1 1 , 1 1,2 1,2 9,0 1, 1
1 , 1 1 , 1 1, 1 1,2 1 , 1 1,2 1,2 1,2 9,2 1, 1
1 , 1 1,2 1,1 1,2 1 ,2 1 , 1 1,2 1,2 9,5 1,2
1,2 1 , 1 1, 1 1 , 1 1,2 1,2 1,1 1, 1 9,1 1, 1
1, 1 1,2 1 , 1 1,1 1, 1 1, 1 1, 1 1 , 1 8,9 1, 1
1 , 1 1 , 1 1,2 1,2 1 , 1 1, 1 1,1 1, 1 9,0 1, 1
1,1 1 , 1 1, 1 1, 1 1 , 1 1,2 1,2 1,2 9,1 1 , 1
1 , 1 1,2 1,2 3,5 1,2
1,2 1, 1 1,2 1,2 1,2 5,9 1,2
1,2 1,2 1,2 3,6 1,2
1,2 1,2 1 , 1 1, 1 1,2 5,8 1,2
1 , 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1, 1 1 , 1 1, 1 9,2 1, 1
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1 , 1 9,5 1,2
1,2 1,2 1,1 1,2 1 , 1 1, 1 1, 1 1, 1 9,1 1, 1
1,0 1 , 1 1 , 1 1,2 1,2 1, 1 1,1 1 , 1 8,9 1 , 1
29 ,4 29,5 )0,7 30,2 29,4 29,5 29,9 29,5 238,1 31,5
1 , 1 1 , 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1 , 1 8,8 1, 1
- 18 -
Mars 1970
Période en secondes Total en Moyenne
en
00 03 06 09 12 15 18 21 secondes secondes
1 , 1 1,0 1, 1 1, 1 1 t 1 1, 1 1, 1 1,0 8,6 1,0
1 , 1 1 , 1 1, 1 1,2 1 t 1 1 , 1 1,1 1 , 1 8.9 h1
1, 1 1,2 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1 , 1 8,9 1, 1
1, 1 1 , 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1 ,1 1 , 1 8,8 1 t 1
1 , 1 1 , 1 1 , 1 1,1 1,0 1,1 1 , 1 1 , 1 8,7 1; 1
1, 1 1, 1 1, 1 1,1 1, 1 1, 1 1,1 1, 1 8,8 1, 1
1, 1 1 ,1 1 , 1 1,1 1 , 1 1, 1 1,1 1,2 8,9 1, 1
1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1 , 1 1 , 1 1, 1 1,1 8,8 1 , 1
1 , 1 1,2 1, 1 1,1 1 , 1 1,2 1,1 1,1 9,0 1, 1
1, 1 1,1 1, 1 1,1 1,0 1,2 1,1 1 , 1 8,8 1, 1
1,0 1, 1 1,2 1, 1 1 , 1 1 , 1 1, 1 1 , 1 8,8 1, 1
i , 1 1 , 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1, 1 8,8 1,1
1,1 1,0 1, 1 1, 1 1,1 1,1 1, 1 1, 1 8,7 1, 1
1,1 1,0 1, 1 1, 1 i,1 1,1 1, 1 1 , 1 8,7 1,1
1, 1 1,0 1, 1 1, 1 1 ,1 1, 1 1,0 1 , 1 8,6 1,0
1, 1 1 , 1 1, 1 1,1 1, 1 1, 1 1,1 1 , 1 8,8 1, 1
1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1,2 1 , 1 1,1 1 , 1 8,9 1, 1
1,0 1,2 1, 1 3,3 1, 1
1, 1 1, 1 1, 1 1 , 1 1, 1 5,5 1, 1 1
1,0 1 , 1 1 , 1 3,2 1,0 ,
1 , 1 1 , 1 1,0 1,0 1,0 5,2 1,0
1,0 1,0 1,0 1, 1 1, 1 1,0 6,~ 1,0
1 , 1 1, 1 1, 1 1,2 1,2 5,7 1, 1
1, 1 1,0 1,1 1, 1 1 , 1 1,0 1,0 1,0 8,4 1,0
1, 1 1 , 1 1, 1 1, 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 8,8 1, 1 1
1, 1 1 , 1 1, 1 1, 1 1 , 1 1, 1 1 , 1 1,0 8,7 1 , 1
1,1 1 , 1 1, 1 1, 1 1 , 1 1,1 1 , 1 1 , 1 8,8 1 ,1
1,0 1,0 1, 1 1, 1 1, 1 1,0 1, 1 1,0 8,1- 1,0
1, 1 1 , 1 1,0 1, 1 1,2 1,2 1,0 1 , 1 8,8 1, 1
1, 1 1,1 1, 1 1,1 1 , 1 1, 1 1,1 1,1 8,8 1, 1
29 ,3 29,4 30,7 28,6 29,6 29,7 30,5 30,4 238,2 32,3
1,0 1,0 1,0 1, 1 1,0 1, 1 1,0 1,0 8,2 1,07
- 19 ....
Avril 1970
Période en secondes Total en Moyenne
1
en
00 03 06 09 12 15 18 21 secondes secondes
1,0 1, 1 1, 1 1,0 1, 1 1, 1 6,4 1,06
1,0 1, 1 1, 1 1, 1 1,0 1,0 1,0 7,3 1,04
1, 1 1,0 1, a 1, 1 1, 1 1,0 1,0 7,3 1,04
1, 1 1,0 2,1 1,0 5
1 , 1 1,0 1, 1 1, 1 4,3 1,07
1,0 1,0 1,0 1 , 1 4,1 1,02
1,0 1 , 1 1,1 1,0 1, 1 5,3 1,06
1, 1 1, 1 1, 1 3,3 1,1
1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 1,0
1, 1 1, 1 1, 1 1,1 1,0 1,0 1,2 1, 1 8,7 1, 1
1, 1 1, 1 1, 1 3,3 1, 1 1
1, 1 1,1 1,0 1 , 1 1,1 5,4 1,08
1, 1 1, 1 2,2 1, 1
1, 1 1 , 1 1, 1 1,0 1,0 5,3 1,06
1 , 1 1, 1 1,0 1, 1 1,1 1, 1 1, 1 1, 1 8,7 1, 1
1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1,0 1,1 1, 1 1 , 1 8,7 1, 1
1, 1 1 , 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1 , 1 1, 1 8,8 1, 1
1,0 1, 1 1, 1 1,0 1, 1 1,1 1, 1 1, 1 8,6 1,07
1, 1 1, 1 1, 1 1,1 1,2 1,1 1 , 1 1 , 1 8,9 1, 1
1, 1 1,1 1, 1 1, 1 1, 1 1,1 1, 1 1 , 1 8,8 1 , 1
1, 1 1, 1 1,1 1, 1 1,1 1,0 1, 1 1, 1 8,7 1 , 1
1,0 1, 1 1,0 1, 1 1 , 1 1, 1 1, 1 1, 1 8,6 1,07
1,0 1, 1 1, 1 1 , 1 1 , 1 5,4 1,08
1 , 1 1 , 1 1, 1 1, 1 4,4 1, 1
1,0 1,0 1,0
16,0 17,3 17,2 18,4 21,8 21,2 21,5 16,2 149,6 18,7
1,06 1,08 1,07 1,08 1,09 ; 1,06 1,0 1,08 8,52 1,06
- 20.-
Mai 1970
P~riode en secondes Total en Moyenne
en
00 03 06 09 12 15 18 21 , secondes secondes
1,0 1 , 1 1,0 1,0 1,0 5,1 1;0
1,0 1, 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1,2 1 , 1 1,1 8,8 1, 1
1,1 1 , 1 1,0 1,0 1 , 1 1 , 1 1,2 1, 1 8,7 1 , 1
1, 1 1 , 1 1,1 1 , 1 1,0 1 , ~ 1 , 1 7,6 1 , 1
1 , 1 1,0 1 , 1 1, 1 1 , 1 1 , 1 1,0 1 , 1 8,6 1 , 1
1 , 1 1, 1 1,0 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1,1 1 , 1 8,7 1 , 1
1 , 1 1 , 1 1,0 1,0 1 , 1 1 , 1 1,2 1 , 1 8,7 1 , 1
1 , 1 1,0 1,0 1 , 1 1 , 1 1,0 1, 1 1, 1 8,5 1,0
1 , 1 1 , 1 1,0 1 , 1 1,0 1 , 1 1,0 1,0 8,4 1, a
1,0 1,0 1,0 1, 1 1 , 1 1, 1 1 , 1 1 , 1 8,5 1, a
1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1,0 8,7 1 , 1
1,0 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1,0 1 , 1 1 , 1 1 , 1 8,6 1 , 1
1,0 1 , 1 1,0 1,0 1 , 1 1 , 1 1,0 1, 1 8,4 1,0
1 , 1 1,0 1,0 1 , 1 1, a 1,0 1 , 1 1,0 8,3 1,0
1 , 1 1,0 1, a 1,0 1 , 1 1,0 1,0 1,0 8,2 1, a
1,0 1 , 1 1 , 1 1, 1 1 , 1 1,0 1, 1 1,0 8,5 1,0
1 , 1 1 , 1 1,0 1,1 1,2 1,0 1 , 1 1 , 1 8,7 1 , 1
1, a 1 , 1 1 , 1 1,1 1,0 1 , 1 1, 1 1,0 8,5 1,0
1,0 1,0 1, 1 1, 1 1 , 1 1 , 1 1,0 1,0 8,4 1,0
1 , 1 1 , 1 1,0 1,2 1 , 1 1 , 1 1, a 1, 1 8,7 1 , 1
1,0 1 , 1 1 , 1 1,0 1,0 1 , 1 1,0 1,0 8,3 1,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1,0 8,3 1,0
1 , 1 1,0 1, 1 1,1 1 , 1 1,0 1 , 1 1, 1 8,6 1, 1
1 , 1 1,0 1,0 1,1 1, 1 1,0 1 , 1 7,4 1,0
1,1 1 , 1 1, a 1 , 1 1 , 1 1,0 1, 1 1,0 8,5 1,0
1,0 1,0 1 , 1 1,1 1,0 1 , 1 1,0 1,0 8,3 1,0
1 , 1 1,0 1,0 1, 1 1, a 1,0 1,0 1 , 1 8,3 1,0
1,0 1 t 1 1, a 1,0 1,0 1,0 1,0 7,1 1, a
1 , 1 1,0 1, a 1,1 1,0 1,0 1,0 1, 1 8,3 1,0
1 , 1 1,0 1 , 1 1,0 1,0 1, 1 1,0 1,0 8,3 1,0
1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1 , 1 8,2 1, a
31,8 31,6 .30,1 31,2 32,1 ·33,0 ·32,8 32,7 259 ,2 32,1
1,06 1,05 1,03 .1,04 1,03 1,06 1,0 5 'f , a5 8,37 1,04
- 21 -
Juin 1970
Période en secondes Total en M.oyenne
en
00 03 06 09 12 15 18 21 secondes secondes
1 , 1 1, 1 1,0 1, 1 1,0 1,0 1, 1 1,1 8,5 1,0
1 , 1 1,0 1,0 1, 1 1, 1 1, 1 1 , 1 1, 1 8,6 1,0
1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1 , 1 1,0 8,3 1,0
1,0 1,0 1,0 1,1 1 , 1 1,0 1,0 1,0 8,2 1,0
1,1 1,1 1,0 1, 1 1, 1 1,0 1, 1 1, 1 8,6 1, 1
1,0 1,0 1,0 1, 1 1,0 1,0 1,0 1, 1 8,2 1,0
1,1 1, 1 1, 1 1,1 1,0 1,0 1,0 1, 1 8,5 1,0
1,0 1,1 1,0 1, 1 1,0 1,1 1, 1 1,0 8,4 1,0
1,1 1,0 1,0 1, 1 1,0 1, 1 1, 1 1, 1 8,5 1,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1, 1 1,0 1,0 1,1 8,2 1,0
1,0 1 , 1 1,0 1,1 1,0 1 , 1 1, 1 1,0 8,4 1,0
1,0 1 , 1 1 , 1 1,0 1 , 1 1,0 1,0 1, 1 8,4 1,0
1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1, 1 1,0 1, 1 8,3 1,0
1, 1 1, 1 1,0 1,1 1, 1 1,0 1 , 1 1,0 8,5 1,0
1, 1 1,0 1, 1 1,1 1,0 1, 1 1, 1 1,0 8,5 1,0
1 , 1 1, 1 1, 1 1,1 1, a 1 , 1 1, 1 1, a 8,6 1, 1
1,1 1, 1 1, 1 1, 1 1,0 1, 1 1,0 1,0 8,5 1,0
1,1 1,0 1,0 1, 1 1 , 1 1, 1 1,0 1, 1 8,5 1,0
1, 1 1, 1 1,0 1,0 1, 1 1, 1 1 , 1 1, 1 8,6 1, 1
1,0 1, 1 1, 1 1,1 1,0 1, 1 1, 1 1 , 1 8,6 1, 1
1,0 1, 1 1 , 1 1, 1 1,0 1,0 1,0 1, 1 8,4 1,0
1,0 1,1 1,0 1,1 1, 1 1,0 1,0 1, 1 8,4 1,0
1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 8,2 1,0
1,1 1,0 1,0 1 , 1 1, 1 1,0 1,0 1,0 8,3 1,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 8,1 1,0
1,0 1,0 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,3 1,0
1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1, 1 1,0 1,0 8,2 1,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1, 1 8,1 1,0
1,1 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 8,3 1,0
1,1 1, 1 1,0 1,0 1, 1 1, 1 1,0 1,1 8,5 1,0
31,4 31,4 31,1 .32,3 31,3 31,4 31,2 31,6 251,7 30,5
1,04 1,04 1,03 . 1,07 1,04 . 1,04 1,04 1,05 8,3 1,04
- 22 -
Juillet 1970
Période en secondes Total en Moyenneen
00 0) 06 09 12 15 18 21 secondes secondee
1,0 1,° 1,1 1,0 l , 1 1, 1 1,0 1,0 8,3 1,01,0 1,0 l , 1 1,0 l , 1 1, 1 1 , 1 1,0 8,4 1,0
1, 1 1,0 1,0 1,0 1, 1 1,0 1,0 1,0 8,2 1,0
1, 1 1, 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,2 1,0
1,0 1,0 1,0 1, 1 1,0 1,0 1,0 1'70 8,1 1,0
1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1, 1 1,0 1,1 8,3 1,0
1,° 1, 1 1, 1 1,1 1,1 1,0 1,0 7,4 1,01,0 1,0 1, 1 1,0 1,1 1-,0 1., 1 7,3 1,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0 1,0
1,0 1, 1 1,1 1, 1 1,0 1,0 1·,1 1,0 8,4 1,0
1,0 1,0 1,0 3,0 1,0
1 , 1 1 , 1 1, 1
1 , 1 1 , 1 1,0 1,0 j-,O 5,2 1,0
1, 1 1, 1 1 , 1 3,3 1 , 1
1,0 l , 1 l , 1 1,1 1-, 1 5,4 1,1
1,0 1,1 1,0 1,0 1 , 1 1,0 1,0 1,1 8,3 1,0
1,0 1, 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1, 1 1,1 8,3 1,0
1,1 1,0 1,1 1,1 1 , 1 1,0 1, 1 1, 1 8,6 l , 1
1, 1 1,0 1, 1 l , 1 1 , 1 1, 1 1 , 1 1 , 1 8,7 1, 1
1 , 1 1,1 1, 1 1,0 1,0 1,0 1,0 7,3 1,0
1, 1 1, 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,2 1,0
1,0 1,0 1, 1 1,0 1 , 1 1,0 1,0 1 , 1 8,3 1,0
1,0 1, 1 l , 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,2 1,0
1,0 1,0 1,0 3,0 1,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 1,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,0 1,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,0 1,0
1,0 1, 1 1, 1 1, 1 1 , 1 1,0 1,0 1 , 1 8,5 1 t 1
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0 1,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0 1,0
21,7 27,0 26,2 22,7 28,3 26,7 26,6 ·25,9 210,0 )0,6
1 1,02 1,03 1,04 1,03 1,04 1,00 1,00 1,00 8,16 1,02
- 23 -
Août 1970
Période en secondes Total en Moyenne i
en





1 , 1 1, 1 1 , 1 1, 1 1, 1 5,5 1 , 1
1,0 1 , 1 1,0 1 , 1 1 , 1 1,0 1 , 1 7,4 1,0
1,0 1 , 1 1, a 1, 1 1,0 . 1 , 1 1,0 1 , 1 8,4 1,0
1 , 1 1,0 1, 1 1 , 1 1,0 1,0 1,0 1 , 1 8,4 1,0
1, 1 1 , 1 1, 1 1,0 1,0 1 , 1 1 , 1 1 , 1 8,6 1 ,1
1 , 1 1,1 1, 1 1 , 1 1,0 1 , 1 1,0 1,0 8,5 1,0
1 , 1 1, 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1 , 1 8,3 1,0
1,0 1,0 1,0 1, 1 1, 1 1,0 1,0 1,1 8,3 1,0
1, 1 1,0 1,0 1,0 1, 1 1,0 1,1 1 , 1 8,4 1,0
1, a 1,0 1, 1 1,1 1,0 1,2 1, 1 1,0 8,5 1,0
1,2 1,0 1"1 1,0 1,0 1,1 1,0 1 , 1 8,5 1,0
1,0 1, 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1, 1 1, 1 7,6 1,1
1 , 1 1, 1 1, 1 1, 1 1,0 1,1 1 , 1 7,6 1, 1
1, 1 1,0 2,1 1, 1
1 , 1 1, 1 1, 1 1, 1 1 , 1 5,5 1, 1
11, 1 1, 1 . 1,0 . 1,1 1, a 1, a 1, a 1,0 8,3 1,0
1,1 1,0 1,0 1 , 1 1, 1 1, 1 1,0 1,0 8,4 1,0 11,0 1, 1 1 , 1 1 ,1 1,0 1,0 1,0 1,0 8,3 1, a !1,0 1, 1 1,0 1 , 1 1 , 1 1,0 1, 1 1, 1 8,5 1,0
1 , 1 1, 1 1, 1 1 , 1 1 , 1 1, 1 1, 1 1, 1 8,8 1, 1
1, 1 1, 1 1, 1 3,3 1 , 1
1 , 1 1 , 1 1, 1 1, 1 1 , 1 5,5 1 , 1
1,0 1 , 1 1 , 1 1,0 1,0 1,0 1, 1 1 , 1 8,4 1,0
1,1 1,0 1,0 1, 1 1,0 1,0 1,0 1,1 8,3 1,0
1, 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1, a 1,0 1,0 8,1 1,0
1,0 1,0 1,0 1,0 . 1,0 1,0 1,0 1,0 8,0 1, a
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,0 1, a
25,4 25,3 24,1 23,4 26,1 26,3 26,1 26,7 223,2 27,9
1,04 1,0 5 1,04. 1,0' 1,04 1,05 1,04 1,06 8,37 1,04
- 24 -
Septembre 1970
Période en secondes Total en Moyenne len00 03 06 09 12 15 18 21 secondes secondes
1, 1 1,1 1,0 1, 1 1, 1 1,1 1, 1 1, 1 8,7 1, 1
1, 1 1,1 1,0 1, 1 1, 1 1,0 1,1 1, 1 8,6 1 , 1
1 , 1 1,0 1,0 1 , 1 1,1 1,1 1,0 1, 1 8,5 1,0
1,1 1,1 1,1 1 , 1 1, 1 1,1 1,0 1,0 8,6 1,1
1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,1 1,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,0 1,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1, 1 1 , 1 1, 1 1 , 1 8,4 1,0
1, 1 1, 1 1, 1 1,1 1,1 1 , 1 1 , 1 1 ,1 8,8 1, 1
1 , 1 1, 1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1 , 1 9,0 1, 1
1,1 1, 1 1,1 1 , 1 1, 1 1,1 1 , 1 1,1 8,8 1, 1
1 , 1 1, 1 1,1 1 , 1 1, 1 1,1 1,1 1,1 8,8 1 , 1 !11
1, 1 1 , 1 1,1 1, 1 1 , 1 1, 1 1, 1 1 , 1 8,8 1, 1
1 , 1 1, 1 1 , 1 1 , 1 1, 1 1,0 1,0 1,1 8,6 1,1
1,1 1, 1 1 , 1 1 , 1 1, 1 1, 1 1,0 1,1 8,7 1 , 1
1,0 1,0 1, 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,1 1,0
1,0 1 ,1 1,1 1 , 1 1,0 1,0 1,0 1,0 8,3 1,0
1 , 1 1,0 1, 1 1 , 1 1,1 1 , 1 1,0 1,0 8,5 1,0
1,1 1,1 1,1 1, 1 1, 1 1,0 1,0 1 ,1 8,6 1 , 1
1,0 1,0 1, 1 1, 1 1 , 1 1, 1 1 , 1 1, 1 8,6 1, 1
1, 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1, 1 1 , 1 1, 1 8,8 1, 1
1,1 1,1 1,1 1 , 1 1, 1 1, 1 1, 1 1.1 8,C 1, 1
1, 1 1, 1 1 , 1 1, 1 1 , 1 1, 1 1 , 1 1,1 8,8 1, 1
1, 1 1, 1 1,1 1 , 1 1,1 1, 1 1 , 1 1,1 8,8 1, 1
1 , 1 1, 1 1,1 1 ,1 1, 1 1,0 1,0 1,0 8,5 1,0
1,0 1,0 1,1 1 , 1 1 , 1 1, 1 1 , 1 1,1 8,6 1, 1
1,0 1,1 1, 1 1 , 1 1, 1 1,1 6,5 1, 1
1, 1 1,1 1, 1 1 , 1 1,1 1,1 1,1 7,7 1,1
1 , 1 1 , 1 . 1 , 1 1 , 1 1, 1 1,1 1,0 1,0 8,6 1,1
1,0 1,1 1 ,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1 , 1 8,3 1,0
1 , 1 1,0 1,0 1 ,1 1 , 1 1,1 1,1 1,1 8,6 1, 1
32,2 32,1 32,4 32,5 32,6 31,2 29,5 32,3 264,8 32,1
1,07 1,04 1,08 1,08 1,08 1,07 1,05 1,07 8,54 1,07
- 25 -
Octobre 1970
J .~.-•.. _.-.-~ Période en secondes Total en Moyenneen00 03 06 09 12 15 18 21 secondes secondes
1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 5,5 1,1
2 1,0 1,0 1,0 1, 1 1,0 1, 1 1,0 1,0 8,2 1,0
3 1,0 1,0 1, 1 1, 1 1,0 1, 1 1 , 1 7,4 1,0
4 1 , 1 1 ,1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1,1 8,8 1, 1
5 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1,0 1,0 1,0 8,5 1,0
6 1,1 1, 1 1,1 1,2 1, 1 1,0 1,0 1,0 8,6 1, 1
7 1, 1 1,2 1,1 1, 1 1 , 1 1,0 1, 1 1,1 8,8 1, 1
8 1,2 1,2 1, 1 1,2 1, 1 1, 1 1, 1 1,1 9,1 1, 1
9 1,2 1,2 1,2 1,2 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 9,2 1, 1
10 1, 1 1, 1 1,2 1,2 1,2 1 , 1 1, 1 1, 1 9,1 1, 1
11 1,2 1,2 1, 1 1,2 1 , 1 1,1 1,1 1,2 9,2 1,1
12 1 , 1 1,1 1 , 1 1, 1 1, 1 1,1 1 , 1 1,1 8,8 1, 1
13 1,1 1,0 1 , 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1, 1 8,4 1,0
14 1, 1 1 , 1 1,2 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 7,6 1, 1
15 1,0 1,0 1,0 1, 1 1, 1 1,1 1, 1 1, 1 8,5 1,0
16 1,1 1,2 1,2 3,5 1, 1
17 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 ',0 1,2
18 1, 1 1 , 1 1, 1 1,2 1,2 1, 1 1,0 1,0 8,8 1, 1
19 1,0 1,0 1,0 1, 1 1,0 1,0 1,0 1,0 8,1 1,0
20 1,0 1,0 1, 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,1 1,°
--
21 1,0 1,0 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1,0 1,0 1, 1 8,4 1,0
22 1 , 1 1 , 1 1, 1 1 , 1 1, 1 1,0 1,0 1, 1 8,6 1, 1
23 1 , 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1 , 1 1 , 1 1,1 8,8 1, 1
24 1,2 1,2 1, 1 1,2 1, 1 1 , 1 1, 1 1,0 9,0 1, 1
25 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1, 1 1,2 1,1 9,4 1,1
26 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1,2 1,2 1 , 1 1,0 1,0 8,8 1, 1
27 1,0 1, 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1, 1 1,1 9,1 1, 1
28 1 , 1 1,2 1, 1 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 9,0 1, 1
29 1,0 1 , 1 1,2 1,2 1,2 1, 1 1, 1 1, 1 9,0 1, 1
30 1,1 1 , 1 1,2 1,2 1,2 1,1 1, 1 1,0 9,0 1, 1
31 1,1 1, 1 1,2 1,2 1,2 1, 1 1,2 1,2 9,3 1, 1
Total 31,. 32,1 32,3 34,4 33,5 32,5 .32,3 31,2 260,0 33,4
-
Moyen 1,08 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1,08 1,07 1,07 8,67 1,07
- 26 ,.
Novembre 1970
~ Période en secondes Total en Moyenne 1en00 03 06 09 12 15 18 21 secondes secondes
1 1, 1 1,1 1, 1 1 , 1 1,1 1, 1 1 , 1 1,2 8,9 1, 1
2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1, 1 9,3 1,1
3 1,1 1,1 1.1 1 , 1 1, 1 1 , 1 1, 1 1,1 8,8 1 , 1
4 1,1 1,1 1,1 1 , 1 1,1 1, 1 1 , 1 1,1 8,8 1, 1
5 1 , 1 1, 1 1 , 1 1 , 1 1, 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 8,8 1, 1
6 1, 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1 , 1 1, 1 9,2 1, 1
7 1,1 1,1 1 , 1 1,2 1,1 1, 1 1, 1 1, 1 8,9 1, 1
8 1, 1 1,1 1,1 1 , 1 1, 1 1, 1 1, 1 1,1 8,8 1, 1
9 1, 1 1,1 1,2 1 , 1 1, 1 1, 1 1,0 1, 1 8,8 1,1
10 1, 1 1,1 1, 1 1 , 1 1, 1 1 , 1 1,0 1, a 8,6 1,1 1
11 1 , 1 1,1 1 , 1 1 , 1 1, 1 1 , 1 1 , 1 1, 1 8,8 1, 1
12 1, 1 1,1 1, 1 1 , 1 1, 1 1, 1 1,1 1, 1 8,8 1, 1
13 1, 1 1,1 1, 1 1 , 1 1,0 1, 1 1 , 1 1, 1 8,7 1, 1
14 1, 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1,1 1, a 1,0 1,0 8,5 1,0
15 1,0 1,0 1,0 1 , 1 1 , 1 1, a 1,0 1,0 8,2 1,0
16 1, 1 1,1 1,0 1, a 1, a 1,0 1, a 1,0 8,2 1,0
17 1, 1 1,1 1, 1 1 , 1 1, 1 1,1 1, 1 1, 1 8,8 1, 1
18 1 , 1 1,0 1, 1 1 , 1 1 , 1 1, 1 1,0 1, 1 8,6 1, 1
19 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1, 1 1 t 1 1 , 1 1,0 8,7 1 , 1
20 1, a 1,0 1, 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1, 1 1,0 8,5 1,0
21 1,0 1,0 1,0 1 ? a 1, 1 1,0 1, a 1,0 8,1 1, a
22 1 , 1 1,0 1 , 1 1 , 1 1, 1 1,0 1,0 1,0 8,4 1, a
23 1,0 1,0 1, 1 1 , 1 1, 1 1,0 1, 1 1,1 8,5 1, a
24 1, 1 1, 1 1 , 1 1 , 1 1, 1 1,0 1 , 1 1,1 8,7 1, 1
25 1 , 1 1, 1 1 , 1 1 , 1 1,1 1, 1 1, 1 1,1 8,8 1, 1
26 1, 1 1, 1 1 , 1 1 , 1 1,1 1 , 1 1 , 1 1,1 8,8 1, 1
27 1, 1 1, 1 1.1 1 , 1 1,1 1 , 1 1,0 1,0 8,6 1, 1
28 1 , 1 1, 1 1, 1 1 , 1 1, 1 1,1 1,1 1,1 8,8 1, 1
29 1 , 1 1,2 1, 1 1 , 1 1 , 1 1,2 1, 1 1, 1 9,0 1 , 1
30 1, 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1 , 1 1 , 1 1, 1 9,2 1, 1
Total 32,7 32,8 33,1 33,2 33,1 32,4 32,1 32,2 255,8 32,3
Moyenne 1,09 1,09 1 , 1 1 , 1 1,1 1,08 1,07 1,07 8,73 1,09
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, H Période en secondes Total en Moyenne",-
-
" en
Jours '-, -- 00 03 06 09 12 15 18 21 secondes secondes
1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 8,8 1, 1
2 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 8,8 1, 1
3 1, 1 1, 1 .1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 8,8 1, 1
4 1, 1 1, î 1, 1 1, 1 1,1 1, 1 1, 1 1, 1 8,8 1, 1
5 1, 1 1, 1 1,1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 8,8 1, 1
6 î, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1,1 8,8 1, 1
7 1, 1 1, 1 ,. 1, 1 1, 1 1, 1 1,1 1, 1 1, 1 8,8 1, 1
8 1, 1 1, î 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 8,8 1, 1
9 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 8,8 1, 1
10 1,0 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1,0 1,0 8,5 1,0
11 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,1 1,0
12 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1,1 1, 1 1, 1 8,8 1, 1
13 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 8,8 1, 1
14 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 8,8 1,1
15 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 8,8 1, 1
16 1, 1 1, 1 1, 1 1,1 1, 1 1, 1 1, 1 1,0 8,7 1, 1
17 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 8,8 1, 1
18 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 8,8 1, 1
19 1, 1 1,1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 8,8 1, 1
20 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 8,8 1,1
21 1, 1 1, 1 1, 1 1,1 1, 1 1, 1 1,0 1,0 8,6 1, 1
22 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1,° 1,0 8,6 1, 1 123 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1,0 1,0 8,6 1, 1
24 1,0 1,0 1,0 1, 1 1,0 1, 1 1,0 1,0 8,2 1,0
25 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1,0 1,0 8,6 1, 1
26 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1,0 8,7 1, 1 l
27 1, 1 1,0 1,0 1, 1 1, 1 1,1 1,1 1,0 8,5 1,0
28 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1,1 1,0 8,7 1,1
29 1,° 1,0 1,0 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 8,5 1,030 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 8,8 1, 1
31 1, 1 1, 1 1, î 1, 1 1, 1 î,1 1, 1 1,1 8,8 1, 1
Total 33,7 33,7 33,7 34,0 34,0 34,0 34,0 33,0 269,5 33,6
VIoyenne 1,08 1,08 1,08 .1,09 1,09 1,09 . 1,07 1,06 8,64 . 1,08 1
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--- Amplitllde meaxim.. de la houle ~n mètTeb. ::2"
2 Amplitude ",aximco de l'agitation mic.ToséÏ$-
mique en rnicT"one..
3,00 ~ _._._ Amplitude. moyu""e. de. Ica houle. en M.4 _ •• _ A""plitude m0'l'e.nne. de l'agitation mic.TO 30
5 -_._- ~AlTlphtude m'In"ma de la houle en mHrea.
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